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境因素和内在政策因素进行了讨论。研究发现 ：①厦门建设用地面积从 1994 年的 207.79 km2 增加至 2018 年的 803.21 km2 ；②
厦门城市化进程中土地具有形态变化、功能转换等特征 ；③影响城市扩展的因素有地形环境制约、行政区划调整、总体规划调
控等。
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Abstract: Based on Landsat series remote sensing images, this paper introduces the methods of urban spatial expansion and land use 
evolution, and discusses the external environmental factors and internal policy factors of urban expansion in Xiamen. The study found that: 
① the area of construction land in Xiamen increased from 207.79 km2 in 1994 to 803.21 km2 in 2018; ② the land had the characteristics of 
form change and function transformation in the process of urbanization in Xiamen; ③ the factors affecting urban expansion are terrain and 
environment constraints, administrative division adjustment, master planning regulation and control, and so on.



























采用 Landsat 系列卫星遥感数据，传感器参数如表 1
所示。本文选用 1994 年、2000 年、2006 年、2013 年和 2018
年共 5 期覆盖研究区域的 Landsat 系列影像。研究数据间隔
多为 6 年，但 2012 年无可利用的 Landsat 数据，因此，选用
2013 年影像代替。因为研究区位容易受到云层覆盖的影
响，所以选用云量少于 5% 的影像。所选影像级别为 L1T，
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传感器 TM ETM+ OLI-TIRS
搭载卫星 Landsat4-5 Landsat7 Landsat8
时间分辨率 16  d 16  d 16  d
空间分辨率 多光谱 30  m，热红外波段 120  m 多光谱 30  m，热红外波段 60  m，全色 15  m 多光谱 30  m，热红外波段 100  m，全色 15  m








发射时间 1982 年 1999 年 2013 年
表2　数据源与拍摄时间
年份 拍摄时间 传感器
1994 5月12日 Landsat 4-5TM
2000 4月18日 Landsat 7 ETM+
2006 11月5日 Landsat 4-5TM
2013 10 月7日 Landsat 8 OLI-TIRS
2018 3月11日 Landsat 8 OLI-TIRS
表3　各年土地覆盖类型的混淆矩阵
年份 土地覆盖类型 裸地 建成区 水体 植被 PA（%） UA（%）
1994
裸地 3 576 75 0 0 98.30 97.95
建成区 55 2 434 4 9 96.86 97.28
水体 0 0 5 275 0 99.92 100.00
植被 7 4 0 16 671 99.95 99.93
Overall accuracy=99.45 % ；k=0.99
2000
裸地 2 070 38 0 2 98.90 98.10
建成区 3 4 228 0 1 99.02 99.91
水体 2 0 5 547 71 99.82 98.70
植被 21 0 10 6 626 98.90 99.53
Overall accuracy=99.18 % ；k=0.99
2006
裸地 1 515 4 0 0 94.81 99.74
建成区 81 3 688 2 9 99.84 97.57
水体 0 2 5 573 218 99.89 96.20
植被 2 0 4 4 741 95.43 99.87
Overall accuracy=97.97 % ；k=0.97
2013
裸地 2 057 6 0 0 93.93 99.71
建成区 132 5 496 8 19 99.85 97.19
水体 1 2 7 148 73 99.89 98.95
植被 0 0 0 5 097 98.23 100.00
Overall accuracy=98.80 % ；k=0.98
2018
裸地 2 105 5 0 0 97.82 99.76
建成区 47 3 152 0 7 99.84 98.32
水体 0 0 4 143 128 99.86 97.00
植被 0 0 6 11 379 98.93 99.95
Overall accuracy=99.08 % ；k=0.99
  注 ：PA（producer’s accuracy）和 UA（user’s accuracy）分别表示制图精度和用户精度。



























厦门建设用地面积从 1994 年的 207.79  km2 增加至 2018 年















门市统计局的数据，厦门 1994 年、2000 年、2006 年、2013
年 和 2017 年 的 GDP 分 别 为 187.04 亿 元、501.87 亿 元、1 
173.80 亿元、3 006.41 亿元和 4 351.18 亿元。经济的增长以
建设用地的增加为基础，据统计，1994—2000 年建设用地
的增加表现在厦门全域，岛内岛外均有较大规模的建设用





1994—2000 年 是 城 市 扩 展 强 度 最 高 的 时 期，达 到
21.04  %。实行改革开放后，厦门城市潜力得到充分发
挥，建成区面积加速扩张，在 20 世纪 90 年代达到巅峰。





为 8.25  %，比前一时期城市扩展强度提高了 1 倍多，这一
时期是全国 GDP 高速增长时期，厦门实施了新一轮城市规
划，调整建设用地规模，推动了城市建成区的快速发展。





地量的 80.04  %，其次为水体与裸地，分别占 11.18  % 和
5.67  %。这一变化说明 24 年间的土地利用功能转换以植被
的数量变化为主，且主要表现为数量的减少，其中 83.63  %
转换为建成区，16.04  % 转换为裸地，反映了城市建设过
程是以占用农耕地、砍伐林地等为代价。水体的变化主要
表现为面积的减少，其中 72.08  % 转换为建成区，17.41  %
转换为裸地，主要以填海造陆的形式向海面、湖面等水体
延伸。裸地的变化量中有 89.13  % 转换为建成区，是城市
建设行为最明显的特征，有 10.66  % 的裸地转换为植被。
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表4　1994—2018年土地利用转移矩阵	 	 				 单位：km2
2018 年 /1994 年 建成区 裸地 水体 植被 总计
建成区 183.77 39.12 62.36 517.97 803.21
裸地 7.63 1.93 15.06 99.36 123.98
水体 1.79 0.09 25.05 2.03 28.95
植被 14.61 4.68 9.09 600.85 629.23
总计 207.79 45.82 111.56 1 220.20 1 585.38
  注 ：表中数据为各土地类型间面积转移量。
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